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¿Tareas para los padres o para los hijos? 
Título: ¿Tareas para los padres o para los hijos?. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Infantil y 
Primaria. Autor: Estela Navarro Rojo, Maestra. Especialidad en Educación Primaria, Maestra de Educacion Primaría. 
 
Difícil respuesta; en la actualidad es un debate que no deja a nadie indiferente, ¿deberes si, deberes no? 
Como maestra de Educación Primaria estoy convencida que el aprendizaje dentro y fuera de clase enriquece a 
los alumnos, con el objetivo de una mayor adquisición de conocimientos, no siendo deberes cuantiosos y 
agotadores sino moderados dentro de su nivel, además, de ser variados, interesante y motivadores.  
Para llevar a cabo un buen aprendizaje, es necesario prepararlos desde 
pequeños un hábito de estudio y tareas durante la sesión de la tarde para 
afianzar y reforzar lo aprendido en durante la mañana clase, si no fuese 
así los niños/as estarían más despistaos y les sería muy duro seguir el 
ritmo de la clase.  
A continuación de forma ordenada y sencilla expondré una serie de 
pautas que le será de gran ayuda a los padres e hijos y tutores:  
 Realizarles tareas sencillas y motivadoras, es decir, trabajar con 
ellos en actividades interactivas potenciando las TICs más en clase y desde casa desde con el ordenador 
para que el niño/a lo realice de forma autónoma.  
 Los deberes que se realicen en casa deberían de ser aplicables a la vida cotidiana, ya que de esta manera 
se hacen más funcionales y significativos. 
 Mantener siempre un tiempo diario a los deberes de clase  ayuda a afianzar un hábito de trabajo y de 
estudio, de manera que sea una actividad más dentro de la sesión de la tarde. Este tipo de trabajo será 
indispensable para posteriores etapas educativas. 
 
Los tres planteamientos que anteriormente he hecho hincapié, los considero adecuados y valiosos y por ello, 
vale la pena, siempre que se cumplan las condiciones que a continuación os comento. 
Los objetivos generales que llevaré a cabo para que consigan todo lo que se propongan durante toda su 
etapa escolar será: 
 Procurar en primer lugar, que los deberes no sean una actividad que solo les ocupe la mayor parte del 
tiempo, sino que debe ser un tiempo determinado de su horario, para después ser compaginada con 
otras actividades lúdicas, didácticas... y siempre tendremos en cuenta la edad del niño. 
 En segundo lugar, los deberes que lleven a casa deben de ser solo para reforzar lo aprendido en clase y 
por este motivo lo tienen que realizar solos, sin ayuda del adulto. Si los niños/as diariamente tienen la 
necesidad de preguntar a los padres no trataremos entonces de reforzar lo aprendido porque ese 
cometido no les corresponde a los padres. 
 En tercer lugar, los maestros y los diferentes especialistas deben tener en cuenta que las actividades que 
aparecen en los libros de texto, no son adecuadas en algunas ocasiones  al nivel de dificultad y 
aprendizaje que llevan los niños y por ese motivo es imprescindible usar diferentes recursos que 
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habitualmente tenemos en el aula pero que en algunas circunstancias no les sacan el partido suficiente y 
son de gran ayuda. 
 En cuarto lugar, destacamos las familias, pilar muy importante en la educación de sus hijos y por ello 
deben estar pendientes sin descuidar sus obligaciones, para poder llevar un control, aprovecharemos 
también para establecer vínculos de comunicación fluida entre padres e hijos de manera que mientras 
ellos nos cuentan lo que han hecho en clase consolidaremos que sus conocimientos se han afianzado. 
 
Ahora la pregunta la dejo en el aire, ¿pensáis igual? ¿creéis que si lleváramos a cabo este planteamiento no 
sería mas eficaz? ¿los padres estarían de acuerdo? ¿deberían los padres informarse más sobre las actividades 
interactivas? 
Por mi parte decir, que tanto los maestros, como las familias, si se establece un buen hilo conductor 
sacaremos mucho rendimiento en los niños/as y así no tener tantas discrepancias  que hacen difícil el trabajo 
cooperativo. ● 
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